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THE'-HOKUSEIDO PRESS. IS
SYNONYMOUS WITH THE 
HOUSE OF GOOD BOOKS 
THE established reputation of the 
Hokuseido Press， as the tub-
lishing house of good English 
books in Japan， gU8rantees 
the quality of. altheir 
books， incl uding the 
printing and for-
mat， and the 
reliable ser-
Vlce on 
their. 
part. 
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A'T1; 'linlerpretative Oulline 
THE ROMANCE OF 
THR OUGH 
THE，AGES 
歴史的に観た
ロマシスの目:本
By DR._ JA'MES' .A.. ~ ß. ' SCHERER 
532s;2rL恐恐ppricen.22【 PO向 e14 sen “^ STRAIGHTFORW ARD， tomantic， vivid histocy-with the 
r-l. color of. legend and romance woven iri the march of 
events-an . unusual blend of heroic fact and stirring poetry." 
“The story of J apan is the story of her heroes: the legendary Yamato 
Dake who kil1ed the outlaws; the noble Prince Shotoku， father of civilization 
and champion of Buddhism; Nobunaga the Bold; Hideyoshi the Wily; and 
Iyeyasu， who combined the tqualities of bo出."
“Dr. Scherer has made shrewd use of his material in a book 
which offers dramatic fact and the fascinating atmosphere 9f a 
fascinating landグ
THE LONDON TIMES:ー・.. . . Weknow of no book也atglvel • more IUgg伺tlve
outline of • the Seven Ageo of J apan' and a moreぬoughぜulpieture of the opiritual and 
-aesthetic a8 well a8 Bocial and political forces that have moulded a highly gif旬dAsiatic 
tion to destinies which stil lie in the womb of the future. but eannot fai1 to influenc・
immensely both也eWestern and the Eastern world." 
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Postage 6 sen 
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A DISCUSSION OF JAPANESE PROBLEMS 
By JAMES A. B. SCHERER~ PH.，D.， LL.D. 
Fonnerly President of the California 
WITH AN lTRODUCT10N BY 
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The Great Wall 
Mongol and Manchu 
Observations 
Dairen and Port Arthur 
Mukden and the Mines of Fushun 
Hsinking; Two Excursions; Harbin 
Regent and Premier 
China's Collapse 
Beans or Bandits? 
Manchukuo and ]apan 
China and the Powers 
The Future of Manchukuo 
? ? ? ?
… ?
? ?
From a reader of the 1¥伍anuscript:
“1 must 0任eryou our most hearty 
congratulations. It is really marvelous 
that you have made the subject matter 
such attractive reading." 
??? ?????????
。fLafcadeo Heαrn's 
Criticism. 
~α:slerpiece 
Lilerαry 
CChe 
ON ART， LITERATURE 
AND PHILOSOPHY 
BY 
LAFCADIO HEARN 新
論踏ま・弓笠文
? ? ? ?
ノj、
入
定債五回
Of these lectures of Hearn， Frof. Erskine， of 
Columbia University， writes: “They are criticisnl of 
the finest kind; have a uniQue place in English 
literature， unmatched in quality by any but the best 
of Coleridge.' ， 
It is the first volume of Hearn's Complete Lectures at the Imperial 
University， and will be followed by Vo1. 1， "ON POETS" and Vol. 11， t~ON 
POETRY." 
Except uA HISTORY OF ENGL1SH LITERATURE" already published 
by us， the volume contains a1 the lectures of Hearn that he delivered at 
the University during the period 1893--1903. 
The volume contains many lectures， besides those that are found 
in the Ar.erican edition， and the many mistakes found in the latter have 
been al corrected by Hearn's former pupils Pro妊.Tanabe and Ochiai， and 
Prof. Nishizaki of the Hearn Library， the Toyama Koto-Gakko. 
In the true sense of the term， itis the perfect edition ot tl:e complete 
lectures of Lafcadio Hearn. 
明j
菊判上製美本約 600頁
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Forthcoming Volumes of 
Lafcadio Hearn's Complete Lectures 
®n ~oets 
CONTENTS: Studies in Tennyson,-Studies in Rossetti,-Studies in 
Swinburne -Studies in Browning,--Pessimists and Their Kindred,-
William Morris,--Edward Fitzgerald and the "Rubaiyat",--Note on 
O'Shaughnessy,-Note on Coventry Patmore,--The Victorian Spas-
modics --Notes on Herrick,-The First Great Nature Poet,--Notes on 
Cowpe;,--Note on Crabbe,-Blake-The First English Mystic,-On Sir 
Walter Scott's Place in Poetry, -A Note on Thomas Carnobeli,--Byron, 
--Culling from Byron,-Coleridge,-Wordsworth,--Shelley,-Some 
Notes on the Poetry of Shelley,-Keats,-On the Lyrical Beauties of 
Keats -Note on Hood, -The Poetry of George Meredith,-- Charles 
Kingsiey as Poet,-Note on Mrs. Browning,-Robert Bridges,--Mat-
thew Arnold as Poet,-A Note on Watson's Poems,-Note on Christina 
Rossetti and Her Relation to Victorian Poetry,-Writers of Society 
Verse,--On a Proper Estimate of Longfellow,- Note on Whittier,-
Poe's Verse,-Walt Whitman. 
®n ~oetrp 
CONTENTS: Naked Poetry,-English Ballads,-On the Stories of the 
Best English Ballads,--Some Notes on Popular Songs,--The Ideal 
Woman in English Poetry,--Notes on the Influence of Finnish Poetry in 
English Literature,--Notes upon the Shortest Forms of English Poetry, 
-Epigrammatic Poems,--Some Symbolic Poetry,--Poems on Heroic 
Subjects-Introductory Remarl\s, - Poems about Children, -Some 
Foreign Poems on Japanese Subjects,--Some Fairy Literature,--Poems 
on Music,-On Love in English Poetry,--Some Poems on Death,-
Note upon an Ugly Subject,--On Flowers in English Poetry,-On 
Birds in English Poetry,--Poems 01d and New, not English, Relating to 
the Moon,--Poems on Night, the Moon and the Stars,-On Tree Spirits 
in Western Poetry,--Some English Tree Poetry,--Some Poems about 
ln~ects,--Some French Poems on Insects,--Old Greek Poetry about In· 
sects,--Philosophical Poems of the Victorian Age (1) Browning's "Rabbi 
Ben Ezra", (2) Swinburne's uHertha", (3) Meredith's "Earth and Man",-
Note upon the Poetry of James Thomson, ''B.V."--A Note on Robert 
Buchanan, - The Poetry of Lord De Tabley, --On Rossetti's "Sea-
Limits",--ulonica",-uThree Silences",-- A Note on Munby's "Dorothy'', 
- A · Poem by Lord Houghton, -- Two Mystical Rose-Poems, -
Metempsychosis in Modern Verse,--Note upon Hood's "Haunted House," 
-A Note on Jean lngelow,-A Few Examples of "Light Verse." 
The titles in bold black in the Contents are the lectures -to .bs 
published for the first time. · · 
Works of Lafcadio Hearn 
A History of English Literature (縮刷合本〉
金一般菊タU--Q凶O頁 定債六国五十銭 足立料叶銭
AIbert Mordell氏東京帝園大事教授市河三喜博士校訂
Essays on American Literature 
限定版〈賓切〉全一舟凶六倍列 定{質問国五十銭 送料廿八銭
Some Strange English Literary Figures of the Eightenth and 
the Ninetenth Century 
限定版〈寅切〉四六列会一舟定債二国送料十銭
Lectures on Prosody 
限定版〈寅切〉四六列会一舟定償一周五十銭送料八銭
Victorian Philosophy 
四六歩u定債一周五十銭 怠料十銭
Lectures on Shakespeare 
普及版四六卵J定債ー固怠料入銭
Guy de Maupassant's 
The Adventures of Walter Schnaffs 
and Other Stories 
Translated by Lafcadio Hearn with Introduction by A. Mordell 
LAFCADIO HEARN SERIES 
Life and Literature 
Stories and Sketches 
Lands and Seas 
Poets and Poems 
Japan and the Japanese 
Romance and Reason 
Facts and Fancies 
Edited by Prof. R. T AN ABE 
Cloth. 261 pp. Price 1.20 
Edited by Prof. R. TANABE 
Cloth. 276 pp. Price 1.80 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth. 311 pp. Price 1.fO 
Edited by Frof. R. TANABE 
Cloth， 299 pp. Price 1.50 
Edited by Prof. T. OCHIAI 
Cloth. 306 PP. Price l.50 
Ediぬdby Prof. R. TANABE 
Cloth， 250 pp. Price 1.30 
Edi飴dby Prof. R. TANABE 
Cloth. 210 pp. Price 1，20 
t'llr.B. CLENN W. SHAW ia teell known in Ja;rxzln tU cs devotH sftd translator of~ 
c/OL- Japanese literature. being among those ver11 jew Americana ur Europeana who are 
squifJ1)ed with ea811. Jl,uent working knowledge of the Japa.'IUll4 lat~qUage ift reading aftd turitift{J. 
He haa bun living in Japa,n 011er ten 11ea.rs. teaching En,glillh at tM Yamaguchi C~oial 
College at first. and now a.t the Osaka School of Foreign Langua.gu. 
Kurata Hyakuzo's 
The Priest and His Disciples 
Translated from the Japanese by GLENN W. SHAW 
Price 2.50 5! x 8'' 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
"WITH this tremendous play a young Japanese takes his place among the greatest 
dramatists and profoq.ndest thinkers of the age." -Harold F. Rubinstein. 
Kikuchi Kwan's 
Tojuro's Love & Four Other Plays 
Translated into English by GLENN W. SHAW 
Price 2.00 5! x 8" 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPANESE COLOUR PRINT 
THE most popular book of Japan's most popular living author. 
Did you e,ver think of Osaka as fascinating ? 
Get a copy Osaka Sketches by o. w. shaw 
Price 2.00 276 p.p. with nearly 150 illustrations. 
FINE CLOTH BINDING, WITH THE FRONT COVER ILLUSTR.o\TED FROM 
KUNISADA'S OLD PRINT ENTITLED "NANIWA·NO·ASHI." 
Grotesquery, Curiousness, Humour & Exquisite Delicacy 
a l' orientale 
'' 
AKUTAGAWA RYUNOSUKE'S 
TALES GROTESQUE Be CURIOUS'' 
(RASHOMON AND OTHER STORIES) 
Rendered into English by Glenn W. Shaw 
being 
Gems of Modern Japanese Literature. 
Price 2.00 Fine cloth- binding, the cloth cover illustrated 
with a Japanese colour print. 
Mediocrity by Futahatei sbimei 
Translated by GLENN W. SHAW 
· Price 2.00 5! x 8" 
FINE CLOTH, WITH THE FRONT COVER ILLUSTRATED 
Japanese Scrap-Book by Glenn W. Shaw 
Price 2.50 
FINE CLOTH BINDING, THE FRONT COVER ILLUSTRATED WITH 
A JAPA~ESE COLC UR PRINT 
ヲイ Z ル氏「英語日常語辞典jは英語数師友
英語碗究者 l己ー大箱音を奥へたり
Phrase Slang， 
and Idiom 
Colloquial English 
By 
Thomas R. G. Lyell 
LATE， OF KTNG'S COLLEGE， CAMBRIDGE， 
AND KING'S CALLEGE， LONDON. 
FORMERLY， PRINCIPAL OF 
THE RAJPUT COLLEGE， 
lNDIA. 
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紙面F 従前の此種の齢典iこして英米雨図に於てを芝行ぜられれものは多いが、
何れも大署員を境と Lて古物の犠i二置き去られ、叉民に英米国人以外の外図人
の必要求むる所有?考慮して編纂ぜられたものがなかっt:。 ために或多数の
言葉i工業等編纂者の限から筒皐にして所載の必要なしとして省略されれが
然かも俗語ほど意味刀捕捉し縫いものな〈、彼等に取って簡翠に見えても我
毎日本人がそむ誕の意味を纏リ灘い嘗薬が多数あつれ。 其鉄黙を舗はんと
ιたのが本書の主えよる毘的の一つである。
阪F 本書(~識する問の凡ゆる日常語に撃すして充分怠る用例並にアクセシ
ト・4シトネーシオシを鎚へ、以て其意味の完全なる把握と且つ賓際、英米人
の間iζ用ゐられ居る自由に Lて自然なる目常語の研究及び練習を欲する人
のために充分怠る材料を供給する。 二れ亦他lこ類ら見ざる本範学tl込の特債と
するorである。
From ''ftt Eallil\ Literary and Educational Review for Continental Reader a", 
Leipzig, Gwmanw 
Slang, Phrase and Idiom in Colloquial 
English and Their Use. By Thomas R. 
G. LyelL Pp. XXXII + 769 +54. ¥2.80. 
The Hokuseido Press, Tokyo, Japan. 1931. 
This admirable handy dictionary is to 
be welcomed as a most valuable addition 
to the cl~ss of books that should be found 
in the private library of every serious 
student of Twentieth Century English. It 
is an attempt to offer a comprehensive 
compilation of such words and phrases as, 
in their totality, constitute what is known 
as Colloquial English. As the author 
points out in a useful introduction of thirty 
pages, it is essential for various reasons 
that the foreigner should acquire a work-
ing knowledge of the colloquial. Modern 
English speech, even among the cultured, 
is far more free than was the case a few 
years ago. The War has added largely to 
the everyday vocabulary of the average 
Englishman. · Owing to the fusion of class 
with class in the common life in the 
trenches, many words and expressions, 
formerly considered ''vulgar" or not "good 
form," were found to be perfectly harm-
less, and were added to the common stock. 
It is only natural that modern literature 
abounds likewise in slang and colloquial 
phrases, and without a practical knowledge 
of such, not only is a modern novel large-
ly unintelligible, but the atmosphere the 
author desires to convey will be either 
entirely lost or completely misunderstood. 
But apart altogether from literature, the 
colloquial must be included in any study 
of the English language, if the understand-
ing of English mentality is intended to be 
the result of the student's linguistic study. 
Reflecting as it does, the intimate life and 
activities of a people; colloquial speech is 
a great key to a people's psychology. It 
is from the common everyday speech that 
we can learn their interests, their ideas-
iD a word, their real character. 
Whatever may be the student's aims in 
studyinc colloquial Enslish. he will find 
the handy volume a fund of information 
and inspiration. He can see there at a 
glance, not only how every expression 
contained is actually _used, but also when 
it is used; i.e. whether it is suitable for 
familiar (F) or ordinary (0) conversation, 
whether it is literary (L) or vulgar (V). 
A special characteristic, which differenti-
ates this dictionary of colloquialisms from 
others hitherto published, is the examples 
usually given in the form of imaginary 
conversations between two persons. Thus 
the particular word, phrase, or idiom ap· 
pears in its proper surroundings. More-
over, from the context itself the exact 
meaning is shown in a way that a formal 
explanation, standing alone, could never 
do. A specimen entry will illustrate this 
more clearly (p. 24 7) : 
J;>uck; A lame : [a 'leim dAk] a disabled 
person, but especially one who cannot 
meet his financial obligations. ( 0) 
A "Jones owes me fifty pounds, but 
I don't think I shall ever get it." 
B "No, I shouldn't think you will. 
He's a lame duck, and no mistake. 
I hear he owes money on all sides." 
1~he value of the book is greatly en· 
hanced for the foreigner by the use of a 
phonetic transcription, which is substanti-
ally the same as that in the Pronouncing 
Dictionary by Prof. Daniel Jones. A com· 
prehensive index of 54 pages facilitates 
reference to the words, phrases, and 
idioms included. We have no hesitation 
in recommending the volume unreservedly 
to all students of modern English and to 
all readers of British fiction as an indis-
pensable guide to the understanding of 
current English writers and publications. 
Incidentally, it is also a remarkably fine 
specimen of Japanese printing and book-
binding. We hope this excellent piece of 
work will have the success that it deserves. 
Dr. G. Dietrich. 
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受験牛A の A 大脂言!
最も便利にして要を得たる草語集出づ
HOKUSEIDO'S FUNDAMENTAL 
ENGLISH VOCABULARY 
北星堂版「英語重要草語集』
〈附=略語表及支那主要地名表〉
選科
大銭定債茸十銭
オグスフォードポクット勝典形
ー純 61危活字組美本一
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abomina'tion嫌悪;信感
aborig'inal土著の;原始の
aborig'ines土人;原氏
abound'箆む;充満する
about'…iこ就いて;殆ど;頃
above'…の1:.1こ;以上
abra'sion擦過傷
abreast'並行Lて;並んで
abridge'短縮する
abroad'海外l二;庚く
ab'rogate駿止する;取消す
abrupt'突然の;1ごし按げの
abscond'失綜する;逃亡する
ab'sence不在;欠席
ab〆sent不在の;欠席Lて
absene .・to αbsent oneself 
from・..欠席する
ab'solute絶封的の;純然れる
ab'solutely全く;全然
absolve'兎t除する
absorb'吸集すろ;心た奪ふ
absorb'ent吸築性の
absorb'ing吸集する;非常l二
商白い
abstain'絶つ;恨む
ab'stinence禁酒i;禁慾
ab'stract抽象的の rlい
absurd'不合理な;馬鹿々々
absurd'ity不合理;馬鹿らし
し、こと
abun'dance津山;:墜寄
abun'dant津山の;盤寄な
abuse'涯用する;罵る
abu'sive馬替の
aback'>.・.to be taken aback 
不:ru.I"i!^打7これる;呆気lこと
られる
aban/don見捨てる;断念する
abash'赤面さす;皮や失ft
しめる
abate'減?ろ;凪ぐ
ab'bess尼院長
ab'.bey信院
ab/bot 僧院長
abbre'viate省略する
abbrevia: tion省略;短縮
ab'dicate位ら譲る
abdica'tion譲位;退位
abdo'men腹;下腹部
abduct'誘拐する
abed'寝床l二
abet'煽効する;教唆する
abet'tor場獄者;教唆お-
abey〆ance中止;:未決
abhor'忌み鍛ふ
abhor/rence換惑
abide'住ふ;滞在する;堪へ
忍、ぷ;待つ
abil'ityオ能;腕前
ab'ject股しらっ浅ま Lぃ
a'ble能力ある;出来る
a'bly巧みl二;上手に
abnor'mal異常な;法外な
aboard'期中iこ;汽車i二
abode'住所;住居
abol'ish駿する
aboli'tion駿止
abom'inable厭な;
「ぺき
按惑す
for Y oung People 
by Everett 
Ethics 
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章升十全
ETHICS FOR YOUNG PEOPLE講義[内容見本J
FORTITUDE 39 
t' bearingた純然ナこる名詞扱ぴに Lt: (brave ~いふ形容澗や
theてふ冠詞まで添へて〉上(:t~弘前が名調布テ Object 1こは出来
なし、の7ごから，そこでばか挿んで格丈夫V整へるのである.此の
事が呑込めてゐると五高入試1ftの:ー“Thelesson of subord i-
nation 01 self for the common good"なども「共同の利盆の
す:めには己れた二の次にするとし、ふ数wnJといふ具合に明確に
議喝される.(Iesson ofの ofl:t rトイプ jの意)・鍾S 2. a 
self-eomrnandのαi:t後に self-commandの程皮性質ら示す文
書が来るのと膝じて「・ーする底の自制心Jといよ、気持. _ 3. 
preserves his independ~nce r彼れの濁立た維持するJと直言撃
すると漠然遜ぎる. こhでは「一人前の人物として押しも押さ
れもぜね男前た損l:tぬJといふ意味. 痛い痛いな乞女々しいこ
とたいへぼ男の佑券が下る，郎ち， independenceが保てないこ
と!こなる.
2. Fortitude is a virtue of whicht the 
Stoics made great account， both in their 
teaching and in their lives. When the word 
Stoicism is used to-day， inthe more general 
sense to which 1 have referred，2 and without 
reference to the ancient Stoics， this heroic 
bearing of pain is what it most often means.3 
【言撃】 剛毅ltストア扱の哲患者が，其の敬設lこ於いても其.の質
生活iこ於いても，大いに重きた置いた徳目である. ストア主義
主いふ飼が今日用びられる場合，私が裳に一言して置いれやうな
遁俗的の意味で，そして往時のストア汲に交渉私有ナこぜない Cで
用びられる場合〕ならば，苦痛ら雄セしく堪え忍ぶ此の事こそ其
院が大抵の場合lこ示す意味なのである.
【設)1. of w hich . (α) rストア汲の人々ほ fortitudeた重ん
じれJe It、ふなら:-The Stoics made greatωcount ojfortitude. 
といへl'!!いが，(b) rfortitude lt Stoicsが重んじ?:徳目であ
るJ~いはふをすろと本交の如く: - Fortitude is a virtueと
先きlこ出してその後へ ojw~ich the Stoics mαde greαtαc-
count (或l:twhich the Stoics made great account of)とす
るのである. (類例J(α)先生l:t此本の二とら話に出しれ=The
ETHICS FOR YOUNG PEOPLE講義「内容見本j
162 ETHICS FOR YOUNG PEOP凶
f註) 1. -that…「ーので…となるJ. 2. hao gainedに
「得たしてゐるJと現在の依態が示されてゐる. 3. w hether . 
f来して…しれものかくしないものか)J.
9. Self-reliance is as important in thought 
as it is in action. 
Some people find it hard to make up 
their minds.1 They run to one and another 
to get advice. Perhaps it is in regard t03 
nothing more important than4 the color of a 
dress. Perhaps the bits of advice which they 
receive conflict with one another;5 then such 
people are worse 0任than6they were before. 
【誇】 白怜tt 行~の上ばかりでなく思索の上i二色矢張重要で
ある.
人lこ£岨つては決心らし£うと思ってもなかなか出来なら、連中
がある. さうし、ふ連中は助言ら求めて東奔西走する. ことによ
るとタカが著物の色合とル、ふほどのこと iこ隠して Vも. 恐らく
さうし、ふ連中が受げる助言が甲乙互に矛盾することもあらわさ
うなつれら最後，その連中は助言た受げない前£りも却って賞惑
することになる.く昭和 7.東京高大混科第ー問〉
〔註J 1. make up one's mind r決心する;料簡たきめるJ・
2. one (person) and another. 3. in regard to =αbout. 
4. nothing more important than …「…£りも優って重要な
何物でもな街、;...とら、ふP うなつまらねこと J，a thing w hich 
is no moγe important thω … として見ると解リ£くなる.
5. conflict with one another r互に街突するJ. 6. are worse 
011 than …== are in worse condition than. 
10.. No person knows better the real value 
of advice than he who is self-reliant. He has 
measured his own powers so often that he 
knows where he needs help.l 
A 廉て高種
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貞先生解捧
!受ナショナル重二讃本解翠I名静子
|ナショナル第三讃本解程|今:存会
|ナショナル第四讃本解程14FZ員三会
Barne's New National Readers lt米国出肢の教科書で、 1-6
まである。 原書の出版されれの(1.約四十年前であるが今なli盛ん
じ米図で用ゐられてゐる。 我図でもこ十年前の英語教科書(1殆ん
ε・本書l二限られ、今日日本の英事者(1ナミ/ョナル.l)-~.-lこ￡って
英語の基本た築いれさ云っても過言ではない。 今日敏多出版され
る中等撃校の英語教科書の大多数(1本書£り材料ら抜いれものが多
いのである。
濁与さ者の1':めにお薦めする真書さ云へlt，本書たおいて他にない
のである。~堂 iヱ此I~に於て濁事者のt: め lこ上誌の解樗書ら編纂
Lれものであってき2昔、課、註た最も誇しく L、恰も著者・が自ら教壇
lこ立って英語入門の畢生iこ肉って講義するやう、悉く咽んで含める
。うに親切丁寧に説明しれものである。而旬、も著者l!斯界lこ於げる
一大檎威者である勺‘ら説明の明確な事1他iこ績がない.しかも定償
(1他属品iこ比L殆んご・三分のーの廉債である。
)仮第五十 -・-
院号さ等高
授 数回稲早著生先貞崎山
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ま各八銭
山崎貞先生課詮
新イーソップ物語解穂
思形設定慣ー園廿銭義八銭
Asop (1西廃絶元前 620 年頃竿't~ヤ iこ生れれ銀
総であつれが、その非凡のオ能た主人に認められて
自由る奥へられ、清聞や漫遊して、王線。賢人の.
(et訂版) ，こ際じ得意の寓話た以て入浴数へ審Itぜれと云ふ
こさである。イ戸ゾップ物語!1世界の格言の源さな
ってゐる。まt:目常の曾話にも常に常用されるのである.有も英緩や
事ぶもの(1勿論、議人も一度(1設まねばならぬものである。本書(1最も
。さい、英文で書き直し、それに鰐交と詳誌や滋へれ中穆二、三年生の
座右の名書である。(It科書に共湿す〉
山崎貞先生課詮
Fifty Famous Stories新解懇
(37船 祭形設定償一回五十銭義八銭
“Fifty Famous Stories" 1来人JamesBaldwiD 
~の筆iこな守、五十の有名な物語ら集めれ L のであ
る。英材料11正史に出づる色のし縛設iこιるもの
さわり、物語の種類い或(1批烈、或1悲痛、是(1優磯
に、彼lt滑稽、極めて餐化lこ富んで居るが、何れも古
来人口lこ檎炎ぜろもので、書籍にも御話にも常に引
用され、従て英語ら事ぷ者11是非ー遁り知って置v
ればならぬ篠なものl!旬、りである、のみならず、元々
少年少女の議み物さして綴ちれれものである勺‘ら、
女慢が極めて簡潔平明で英語初筆者の伴侶さして最も好遁今舎である。
本書(1濁習者の鴛にするものであるγ ら、解L易きた主眼と L、出
来得る限りの逐諸課ら施し、注意すぺぎ語句構女等1設の中に詳設し
れ。本書た熟讃ぜlt進んで程度の高い英支払讃む上にも、叉自ら英文ら
綴るよlこし盆する底力f砂くないと信ずる。(敏科書に共湿す〉
~新刊忽四!板色主主
受アヌピヤンナイフ解棒
山崎貞先生新著
鎗入美本
新活字二百七十買
上製美本定慎一図二十銭
法料六銭
“Arabian Nights' Entertainments，" (1普アヲぜア
め宮廷で、美Lぃオ援が毎夜王様iこお話l$上げt:物
語さいふさ二ろからしてつげれ名前であって東洋諸国
の物穏や集めれものであります。
原文(1.ゆ率三四年の英語副読本として各地の中等被害S
絞で教科書さして盛んlこ用ゐられてゐるもので英語ら
事ぶもの h一度(1.積んでお旬‘なげれlrならぬものであ
ります。 本書，:1原文lこ加ふるl二著者・flj待の名認と懇切
な註蒋今添へt:Lのであります。
内容目次
Ali Baoa and the Forty Robbers (アー'・パーパと四 f人の
盗賊)0 Aladdin and the Wonderful Lamp (アνアヅディνと
不思議のラムプ)0 Sindbad the Sailorく舵乗λfνパット〉。
The First Voyage C第一航海)一-TheLast Voyage (最終の
航海)、等.
山崎貞先生謬註
Anc1erse'(¥s 
akυ e1¥es 
Grlmffiδ 
〈豆蔵〉
最要時形
上製美本 定債各登閤廿銭 〈送料各大銭〉
世界童話界の雨大関と Lいふべき"}-'Jム及ぴアνデルセνのお伽噺の
中γ ら最む傑作之されて尽ろ L の政編宿有~t翠ぴ各一冊として課詑ルpÍ'f
L、中事三、問、五年程度の撃セ諸君の座右に備へるやう上品で流暢な
隷丈と貌 :.:)~な混線ら附しれる L の lヱこの爾書であります。ア〆デルセ
νl:tT捺入、ク-') .A兄弟 11羽~人でありますが、此の人々のお伽噺11殆
んs・凡ての関誇に鰍課され、世界中の少年少女の伴侶さなって尽りま
す。併L何れも皐に小さな子供が績んで面白いといふlr勺‘りでなく、
義術味の畳、，な夫事上の作f弘としても償値わるもので、中事以上の青
年諸君がお議みになってし極めて味ぴの深いものであ ~J ます。
法定約験
料宝号新
聞差形
λ測・十上
銭鑓貰恕!
訂正敬服
忽十獅
山崎貞先生蕃
構文研究
新英文法の根底か ら
本書(1品罰論即ち単語の説明ら主さ Lないで構文論
即ち交の構造の解説ら主としれさいふ魁が新しい試
みであリます。 極めて平易に講話殺で説明してあり
ますから初撃者にも決Lて難解の恐れはありまぜん、
叉進んに修事者-も本書ら讃めIt、 むづ't)-Lい皐語や
3文句1 :1)-り知って属て英文の根本弘知らないさいよ、
訴ら苑かれる事が出来ます。
初撃者諸君! 務-君F研究lこ確貨なる根底ならしめん
がれめlこ本書らお讃みなさら、。
上級生諸君!諸君が今まで蓄積されれる知識ら整理
L、分類し、系統的ならしめんがれめlこ本寄らお讃み
なさい。
z君主管話芸花園策定先生著
義会英作文の根底か ら
忽七版野船主定債一国三協議八銭
本書1著者が多年英字新聞記者さしての経験ら傾倒して英作文iこ封ず
る研究態度ら示しれものに。最初の練習簾1、ヒアノ¢線習本4り思び
ついれもので、毎朝之ら全部音譲する二とが要求される。著者勺、官心し
れのは表現.の形式である。思想l工その形の中に盛られるのである。 入
事試験問題について、作文、議讃、文法、曾話、練習各方面より研究らまさ
めて居る。公式三百、添削寅倒の知き、何れも直ちlこ寅際の込用ら可鵡
lこする。此の一冊iこよりて讃者諸君の作文カi工百倍ずるさいっても過
言ではない。一一著者
COMPOSITION BASED ON GRAMMAR 
和文英語と英文法
鈴木芳松先生著
雲空宇査定慎一回廿銭笑芸
宮武験官同《ー受験生諸君の和女英3撃の答案に接Lて常
信 に痛感に塩へなし、の(1、部分的iこ1整っておても、究会樋
3や さして女法的確私鉄くもの h多い事である……。芝、
寸ー 之(1.畢支するに文法や丈法さしてのみ撃習し、作丈とい
堅后 ふものさ全然切離して考へて居る鴛めで'1なγ らう γ。
~ 著者はこうしれ通鮮iこ鑑み、新進に於げる多年の経験
ら基礎として編輯されれるものは本舎である。金持ら品
開別にL品調篇毎i二入事試験問題た主と l1:.ろ代表的問題敬十種ら盛
り、一文毎にその丈法的急所ら挺へ、二れiこ詳密周到なる解答ら加へ、夏
に各篇毎lこ五十内外の際m練習依底ら附L、主なる皐詩フレーズや待lこ
注意して其下欄iこ示し、巻末iこはその模範作例ら添へれるものである。
花園策定先生著
ーーー-oo~・<0--一ー
英文法の輪郭
Oulline 0/ δ'nglish Grammar 
抵形よ恕美本第十五版お三百二十頁定慣一国舟凌料八銭
英文法は六クしい片苦しいものと思ふ人は本書
を讃み給へ。どの頁を開けてもスラスラと面白
く知ら歩、識ら歩、のうちに英文法を舎得せしむる
やうに書いてある。
本書は「英文訟の先生Jぞ全部訂正増補改版し
にものであって全国到る慮の中皐三、四年生の
指定書として盛に議まれてゐる。
NEW ENGLISH GRAMMAR 
(VERBS) 
文法新講
〈動詞篇〉
持
1話ゐ英
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A W onder-Book ~::=~;~e 
ダ・ブ ク講義
田部隆二欠先生共編
中山準蔵先生
ツン
武蔵高校教授
ハヲイ中摩院長
ワ
送、降
j、月号定一因舟銭
最新形
上製
統暢なる誇ヲヒ主最も懇切なる註稼lt悉く英語濁修者の好伶侶である。
原交lt交豪ホーソンか傑 11!であって庚く i片界の少年少女間に変議さ
れ、彼の紳秘的な構て想と流緩極りない筆致と iヱホn待って讃者らしてー
讃舎や措く能itざらしむるものがある。
我闘でも以前から中事校、女母校の教科書 ~lて感んに愛用されて居
るもので、英詩た皐ぶもの h是非一度t:t議んでおかねltならね名著で
ある。 中摩三、四年生iこ易セと読める。
山崎貞先生著
HOW TO TRANSLATE 
Et¥GLISH INTO JAPANESE 
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著生先定兼国花
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之方み譲の語英間新
長部舎赴間新日朝京束
著氏内吉野北 。
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北星堂英文講義叢書
The Pleasures of Life by Lord Avebury 
プレジヤス・オヴ・ライフ講義
9版 南日恒太郎先生序清水起正先生吹田佳三先生誇註
F雲上主定優一国舟銭美喜
Lord Aveburyの名著iこして内容の充寅隷丈の厳正、雲E碍の親切
なるこさ到底他の及ぶさころですよいo :t. -丸、オグ、ライフと共i二
受験準備用、英語研究用書さして最も遁蛍なものである。
ON PEACE AND HAPPINESS By Lord Avebury 
オン・ l:o~ ス・エンド・ハッ bネス講義
2 清水起正・吹田佳三繭先生誇弐2版 最?形上製定債一国廿銭料六銭
本書l1Lord Aveburyの名著 OnPeace and Happinessの講義
である。 ュー丸、オグ、ライフと共に認事上、道徳上の利盆ら護者
iこ奥へ.殊にイ YAトヲタミ〆ヨ yの詩句に豊富であるγ ら、£く
入尋試験 1，こ出るのである。隷夫、誌標共l二最も親切町暗である。
PUSHING TO THE FRONT BY O. MARDEN 
南日恒太郎先生校閲
絡川行道先生誇註
ブッシンゲ講義
18版 雲君愛吉費定債一周五十銭笑芸
本書lt 守 p ヂν~の名著「勇往還進論J ル懇切可昭事に鐸設しれもの
である。本書も叉政l1i他に習を行されてゐるがむ、づれも分冊され或は
債高くして全冊揃へるに甚7ご不便である。 しγ るに本番付金主主ら網
羅 L、誇丈、設誇共何れも他書 lこ群~抜いてゐる。受験準備書さして
終叉、青年修養上の一大秘書さして蔦人のー讃すべき真書である。
Orison Switt Marden 
How to Get What Y ou Want 
ハウ・ツゥ・ゲット講義
9版 清水起正先生誇註最新形美本四百頁定債一間五十銭送料入銭
マーデ〆氏の著書中最も新々にして、まれ最も困熱しれる Lのと Lて世
院に定評ある“Howto Get What You .Want "の隷誌である。或l工
科撃的iこ或は通俗的lこ、而かも従来の作品£りも一層人生の大局怠f貨の
高所iこ者娘して、精神一刻すれば吾人の希望する所のも¢即ち富の増殖
も、健康のま曾准も、智能の啓告をも、徳器の成就も支には能く人榊合ーの繊
iこまでも到達ぜしむること敢て至難の業iこ非ざる之とらマ兵一流のオ筆
l二£って設き去り、設き来り識者たして殆んご・巻ら措く捻(1ざら Lむる
ものである。最近高等専門墜校入撃試験問E互の本原書よリ撲向きる~ L 
の k多き (1敢て不，皆、議で(1ない。殊iこ清水先生得意の誇誌はー言ー句受
験者諸君の好伶侶t:らLむ。
Union Fourth Reader Sander's 
ユー=オシ第四讃本講麓
清水起正先生誇註
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洋行者は見逃ナペからず!
A London Chronicle 
With Notes and Illustrations 
倫敦繁昌記
By Frank H. Lee， B. A. 0 
選定債ー圏五十銭
大倫教の行遜曲であって、一月から十二月までi吐界の大都曾ロ〆 r~〆
の様々の宥様が目で見るやうに書いれものである。ー讃恰かも倫敦に
遊んで居るが如き貌や奥へろ。
英園の風俗習慣を語って爾かく興味あるもの他に無し
The English Country Calendar 
英官利の年中行事
By Frank H. Lee， B. A. OXFORD 
PROFESSOR OF ENGLISH AT THE TOKYO UNIVERSITY 
OF COMMERCE， AND THE PEERS' SCHOOL. 
議定債ー固ま装
実関の田園風物、景物、年中行事ら十ケ二月 l二分ちて説明しれもので、
すらすらと面白く諌んでゆげろやうに書いてあります。
スラスラとわかり易〈異にタメになる英語舎話
T ALKS IN TOKYO 
Some English Conversαtions for 
Jαpαnese Students 
東京見物
G. CAIGとR，(B. A. OXON.) 
LECTURER IN ENGLISH AT THE MUSASHI KOTO GAKKO 
THE PEERS. SCHOOL. TOKYO. 
訴訟すま定債一回議
英関少年と日本少年が東京見物らしながら日常生活の各場商が次から
次へと展開され、最も適切にして自然なる英議曾諮ら織込んだ無二の
良書。本書らー積して英語曾話lこ興味ら有ぜざるものめりや。
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昭和八年度・・・・・・・
入皐試験英語問題集
最も完備せる問題集!本書は例年賓費を以て
後行し、厳正なる校正をなし、誤植の皆無を期
して居りますから数科用としても安心して
御採用出来ます。 定債三十銭
宅":heLITTLE ENGLISH CITIZEN 
皐習院教授 フランク・リー先生 -lJ，.権
問 稲葉三郎先生フミ宵
会室定債六十銭
我国最初の英文少公民讃本!大好評!!
某教授日<:一日本の畢生のために斯かるやさしい葉支で書いた裏書を
設行された事iま虞に時機!こ遣したもので、未来の中堅圏民である畢生に
は国民常績として是~l臨ませ怠けれIまならぬ毒物てあると思ふ。
戸川 I
~ Book 1. 
金二加
定債
各三十五銭
訟料各四銭
Simple Practical 
English Conversation 
訂! for 
主IBoys and Girls 
一 By 
Frank H. Lee， B.A. OXFORD 
本書編纂の目的は予若が従来日本の皐校で教授されつ hある英京曾諸
書なる屯のが兎角無味車2燥に陥り何等生徒の智識慾を助長せんとする努
力のないのを慨されえ-IJでは日;本の畢生が退嬰的であっ℃外濁青年と
の交際を避付る傾向のあることを憂へられた結果成るベ〈平易で而屯富
生活に必要な日常曾話を畳えきし、そし℃日英少年少女の接誌を計り、引
い℃は頑固々交の上に也努感を濁らさうとの目的で錫篇せられ免屯@で
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償
略
稀
電
小
説
、
随
筆
、
紀
行
類
American Short Stories 
1.20 
ア
メ
9
カ
ス
ト
-
lJ 
ア
メ
ス
ト
A
n
 Attic Philosopher in 
Paris 
1.00 
ア
チ
ッ
グ
ア
チ
ク
Best Novelettes of To-day 
1.00 
ペ
ス
ト
ノ
ぺ
ν
~
べ
ス
ノ
べ
British Short Stories 
1.20 
プ
リ
テ
γ
ス
ト
ー
甲
ブ
リ
ス
ト
Call of the Wild，
 The 
1.00 
ヨ
目
見
/
コ
ー
ル
Character of Napoleon Bonaparte 
.35 
ナ
ポ
ν
オ
与
/
少
ホ
レ
才
ン
Choice Novelettes 
1.00 
チ
ョ
イ
ス
ノ
ペ
ν
~
チ
ヨ
J
ぺ
Christmas Caro]，
 A
 
1.ω 
グ
'
ス
マ
ス
カ
ロ
ル
カ
ロ
ル
Cricket o
n
 the Hearth. 
空克
e
1.'∞
 
グ
9
ケ
ッ
ト
ク
リ
ケ
ト
Contemporary Short Stories 
1.00 
ゴ
与
/
テ
ン
ポ
ラ
'
ス
ト
-
lJ 
コ
ン
ス
ト
Confessions of a
n
 O
p
i
u
m
 Eater 
1.00 
オ
ヒ
ア
ム
・
イ
ー
タ
才
ピ
ア
ム
Conrad (Joseph)，
 Selections from 
1.00 
ョ
ν
ラ
ド
コ
ン
ラ
ト
略
.，..、u
)
 
、司圃，
H. G. Wells 
I
 Country of the Blind a
n
d
 the Door 
.35 
I
カ
ウ
ν
ト
'
プ
ラ
イ
〆
ド
カ
ン
プ
ラ
Oscar Wilde 
l
i
n
 the W
a
l
l
.
m
e
 
問
港
慶
治
D
e
Profundis 
(
獄
中
記
〉
1.00 
'
 ゴ
ク
チ
キ
テ
・
フ
。
ロ
プ
ァ
よ
/
テ
'
ス
北
星
堂
編
斡
所
IDickens (Charles)，
 Tales f
r
o
m
 
.35 
デ
i
ケ
ン
ズ
テ
ケ
ン
ス
"
 
I
 Eminent Authors，
 Select Pieces f
r
o
m
 
.60 
エ
ミ
ヰ
〆
ト
オ
ー
サ
オー
サ
Frank H. Lee 
English Country Calendar，
 The (改
訂
〉
1.00 
j]
ν
ν
歩:・
カ
レ
ン
タ
;Jb
 
星
戸~
ゐ
縞
English Prose 
.60 
イふ/グ・
9γ
プ
ロ
ー
ズ
イ
ン
プ
ロ
De Quincey 
English Mail
圃Coacb，
The 
1.00 
メ
ル
コ
チ
A
、
同
t万
米
作
メ
ー
ル
ヨ
ー
チ
R. L. 
Stevenson 
F:ve Short Stories 
1.00 
ブ
ァ
イ
フ
.
v
ョ
ー
ト
ヒ
ウ
シ
ヨ
ト
I
 ".園、
I
 t:、
eSまご
=Z-
森
蹴
太
郎
IFi 
ve Best Stories 
.80 
フ
ァ
イ
プ
ペ
ス
ト
ヒ
ウ
ベ
ス
車、圃，
R. L. 
Stevenson 
I
 Francois VilIon 
.50 
プ
ラ
ン
ジ
ス
ピ
司
ン
新
常
米
治
IGalsworthy (John)，
 Selecfioηs f
r
o
m
 
1.00 
1
カ
"
jレ
ス
!
7
-
ぴ
カ
ル
ス
ワ
シ
北
墨
金
続
斡
所
IGissing (George). 
S
t;lections f
r
o
m
 
.70 
ギ
ッ
ミ
/
ン
グ
キ
シ
ン
ク
梅
本
誠
I
 Great M
o
d
e
r
n
 S~1ort Sωries 
1.00 
I
グ・
v
-
ト
ジ
ヨ
ー
ト
ゲ
レ
ス
ト
北
星
堂
編
斡
所
I
IIalf Hours with M
o
d
e
r
n
 Writers 
.
ω
|
ハ
ー
フ
，、ー
フ
Oscar Wilde 
I
 Hap
p
y
 Prince and Other Tales 
.50 
iρ
ッ
ピ
プ
9ν
ス
プ
リ
ン
ス
北
星
堂
編
斡
所
I
H
a
r
d
y
 (Thomas)，
 Selections f
r
o
m
 
1.ω
|
ト
ー
マ
ス
ハ
ー
ヂ
ー
，、ー
デ
J. 
K. Jerome 
I
 Idle Thoughts of a
n
 Idle F
elIo
w
 
.50 
I
ア
イ
ド
ル
'
)
-
少
ア
イ
ド
ル
北
星
金
舗
Jack L
o
n
d
o
n，
 Selections f
r
o
m
 
.90 
ミラ'ヤグ
ロ
ふ
/
ド
ν
ジ
ヤ
タ
M
a
x
 O'Rell 
Jonathan a
n
d
 his Continent 
.ω 
ミ
》
ョ
ナ
サ
ν
ジ
ヨ
歩
名
原
庚
・::・園，・田.・噌a4•
•
 
・・
郎
La
wrence，
 an
d
 Other Contemporary 
.90 
ロ
ー
ν
ν
ス
ロ
レ
ン
ス
Writers 
北
星
堂
鏑
韓
所
Life and H
u
m
a
n
i
t
y
 
.ω 
ヒ
ュ
マ
ユ
テ
ー
ヒ
ユ
マ
エ
H. Burnett 
Little Lord Fauntleroy 
1.∞
 
小
公
子
セ
ウ
コ
シ
F. 
H. Lee 
Londort Chronicle ，
 A
 
1.50 
l
l
Y
ド
ν'
グ
ロ
エ
グ
ル
'
タ
ロ
エ
タ
Jル
A. Symonds 
L
o
v
e
 of the Alps 
.ω 
ラ
プ
ア
ル
プ
ス
ア
ル
プ
ス
須
藤
余
a
 
Lure of the Sea，
 The 
1.∞
 
ル
ア
オ
グ
ザ
ジ
ル
ア
A.Trollld ope 
Malachi's Cove a
n
d
 Other Tales 
1.00 
マ
ラ
カ
イ
ス
ヨ
ー
ア
マ
カ
ス
Whitfiel 
..-∞
 
Bantock 
Mansfield (Katharine)，
 Selectぬ
n
s
f
r
o
m
1.00 
『
ぜ
る
/
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
マ
ン
ス
、ー・'
Conan Doyle 
Memoirs of Sherlock H
o
l
m
e
s
 
.80 
ミ
/
ャ
ロ
汐
グ
ホ
ー
ム
ズ
シ
ヤ
ロ
ク
北
星
堂
編
斡
所
Miscellany of Typical Prose 
.50 
ミ
セ
ラ
ニ
ー
ミ
セ
ラ
z
Oscar Wilde 
Model Millionaire a
n
d
 Other Stories 
.ω 
毛
デ
バ
/
ミ
9
オ
ネ
ー
ア
au
キ
ア
Stevenωn 
OlaIla
 
.38
 
オ
ラ
ラ
オ
ラ
ラ
熊
野
11 
次
郎
O. H
e
n
r
y
:
 Best Short Stories 
1.∞
 
オ
ヘ
ル
，
;
~ 
オ
ヘ
ン
9
Mitford 
O
u
r
 Village 
山
時
貞
1.20 
7
'
9
ピ
ν
ヂ
ピ
レ
ヂ
Stevenωn 
Pavil1ion o
n
 the Links.
宝'M
.50 
バ
ピ
，
ァ
ν
Itピリ
A. Chamisso 
Peter Schlemihl. 
T
h
e
 Shadowless M
a
n
 
.ω 
§
〆
ャ
ド
ν
ス
マ
み
〆
花
回
余
定
セ
f
レ
ス
峰
都
ポ
ー
尾
D
e
 Quincey 
小
田
切
米
作
Stevenωn 
田
部
隆
次
Irving 
阿
部
隆
次
c. 
L
a
m
b
 and Lucas 
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
?
??
?
?
?
?
?
正
同Bantock 
治
IPoe (Edger Allan)，
 Selections f
r
o
m
 
Quentin D
u
r
w
a
r
d
 
Rajah's Diamond. 
The 
Representative Short Stories 
Rip V
a
n
 Winkle and Other Sketches 
R
o
s
a
m
u
n
d
 Gray and Selected P
o
e
m
s
 
Sexton's Hero and Other Tales 
.60 
I
ア
ラ
〆
ポ
ー
1.20 
.50 
.80 
1.0
0
 
グ
ヰ
ν
チ
ν
~
ャ
P
ート
|
 キ
ン
チ
ン
ラ
ク
ア
ス
l
 ラ
シ
ア
ス
V
プ
ν
セ
ν
タ
チ
グ
ミ
/
ヨ
ト
!
レ
ブ
シ
ヨ
9
プ
パ
ミ
ノ
I
 !Jプ
.60 
I
ロ
ザ
マ
〆
ド
グ
ν
ー
ロ
ザ
マ
ン
.80 
I
セ
グ
ス
ト
〆
セ
ク
ス
ト
ン
Sleeping Fires 
I
・80
Sbakespeare，
 Tales front 
I
 .50 
Silas Marner 
I
 .90 
Son' s
 Veto and Other
.
 
Tales，
 The 
1
.
60 
St0ry of a
 sa
d
 B
o
y，
 The 
I
 .80 
Tag'ore，
 (Rabindranatb). Selections froml 
1.∞
 
信
ス
リ
ピ
〆
グ
・
フ
ァ
イ
ア
ス
リ
ピ
ン
ラ
ム
セ
タ
ス
サ
イ
ラ
ス
サ
ン
ズ
、..."t
，ー、
テ
ー
ル
ス
セ
グ
ス
ヒ
ア
。、
サ
イ
ラ
ス
マ
ナ
ー
サ
シ
/
ア
ご
ペ
ト
パ
ッ
ド
ポ
ー
イ
，
唱
ド
タ
ゴ
ル
タ
コ
事ー
ル
〆
Tales of Terror a
n
d
 Mystery 
I
 .70 
I
テ
ラ
-
:c 
y
ド
ミ
ス
テ
1
]
I
 !
ス
テ
リ
Tchehov (Anton)，
 Selections !trOm 1. 
II. 
I各1.∞
|ア
ν
ト
〆
チ
エ
ホ
プ
!
 チ本
7
Hughes 
山
悶
-
I
 Their Best Short Stories 
巌
IT
o
m
 Brown's School Days 
t毎
谷
興
.90 
I
セ
ア
ペ
ス
ト
ス
ト
q
ー
ズ
|
ゼ
ア
1.∞
l
ト
ム
ア
ラ
ウ
〆
1
 1-.1.プラ
熊
野
τロ伝
次
郎
Twelve Best Short Stories 
Hawthorne 
Twice Told Tales 
J
 
erome K. J
 
erome 
Three M
e
n
 in a
 Boat 
Goldsmith 
Vicar of Wakefield. The 
梅
本
誠
-
圃
圃
圃
.
M
a
u
g
h
a
m
 (Somerset) and Other 
British Writers 
•
 
Anderson (Sherwood) and Other 
American Writers 
1.00 
ト
ウ
エ
ル
プ
ペ
ス
ト
.70 
ト
11
イ
ス
ト
ー
ル
ド
.ω 
ス
9
ー
メ
〆
1.00 
グ
ィ
ー
カ
ー
.85 
毛
ー
ア
ム
.85 
ジ
ャ
ー
ウ
ヅ
ドア
〆
ダ
ー
ソ
ν
ト
z
Jルウ
ト
ワ
ス
ト
ル
ボー
ト
ピ
カ
宅
ア
ム
ア
ン
タ
戸、o
 
~
 
、_，.
北
星
堂
編
輯
所
同Goldsmith 
弁
手
義
行
古
瀬
良
Jl
IJ 
北
基
金
編
輯
所
G島
品r
 
常
l一吊、“~.
治
新
常
米
治
北
星
堂
編
輯
所
Marden 
北
墨
金
銅
斡
所
Carlyle 
同
部
重
治
Bennett 
花
闘
粂
定
河
野
足
遁
令
常
常
治
Hamerton 
評
論、
論
文
Amiel's Journal 
1.00 
A
l'nold (Matihew)，
 Selections f
r
o
m
 
1.00 
Citizen of the World，
 The 
.80 
Contemporary Essays 
.80 
Ct.itical 
and Miscellaneous Writings 
1.00 
Culture and Life 
.80 
Facts and Fiction 
.85 
G
1im
pョes
of the M
o
d
e
r
n
 English Critics 
.50 
Hovv to Get W
h
a
t
 Y
o
u
 W
a
n
t
 
.50 
Helps's E~says 
.50 
Heroes and Hero-Worship 
.80 
Higher Intelligences 
1.00 
H
o
w
 to Live on 24 Hours a
 D
a
y
 
.80 
Huxley (T. Henry)，
 Selected Essαys 01 
.90 
Inge and Jack，
 Select Essαys 
of 
1.20 
In tellectual Life，空
"'he
.ω 
ア
ミ
ー
ル
ア
ー
ノ
ル
ド
る/チ.7~
ν
ヨ
〆
テ
ム
ポ
ラ
'
エ
セ
イ
ズ
グ
'
チ
カ
ル
ミ
セ
ラ
ニ
カ
ル
チ
ヤ
プ
f
グ
ジ
ョ
〆
グ・
9
ν
プ
セ
ス
ノ
、
ウ
ク
ゲ
ッ
ト
へ
ル
プ
ス
ヒ
ー
ロ
ー
ハ
イ
ヤ
イ
ν
テ
'
せ
ふ
/
ス
ノ
、
ゥ
~
lJ
グ
p、、::J)}ス
ν
ー
イ
〆
グー
イ
〆
テ
ν
グ
チ
ヤ
ア
ミ
ル
アノ
ル
ト
シ
チ
ズ
ン
コ
ン
テ
エ
セ
ク
リ
チ
カ
ル
カ
ル
チ
ヤ
ヒ
ク
シ
ヨ
ン
ゲ
リ
ン
セ
ス
ハ
ツ
ゲ
ト
ヘ
ル
プ
ス
ヒー
ロ
ハ
ヤ
イ
ン
テ
ハ
ツ
リ
ヴ
ハ
ク
ス
レ
イ
ン
ゲ
イ
テ
ク
チ
ヤ
，圃園、F・4
F・4
、._，
北
墨
堂
編
韓
所
Literary Prose 
Bennett 
Literary Tastes 
峰
尾
都
治
Pater (Walter)，
 Selections from 
O
民
ar
Wilde 
P
e
n ，
 Pencil &
 Poison and Other Essays 
回
逸、
度
治
梅
本
誠
.国.... ・
Representative Modern Essays 
Oscar Wilde 
Soul of Man. The 
峰
尾
都
治
Swinton's Studies in English Literature 
北
星
堂
編
棒
所
Thoreau (Henry D
ふ
E
S
8αys
01 
四
鳥寺
-
回
園
田
-
郎
T
w
o
 Critical Essays 
Ruskin 
U
n
t
o
 this Last and P
o
e
m
s
 
1)、
同
切
米
作
.80 
'
テ
ラ
'
ー
プ
ロ
ー
ズ
.50 
'
テ
ラ
'
テ
イ
ス
ト
1.∞ 
A
.
ー
タ
ー
1.00 
ペ
ふ
，
/
A.〆弓〆点〆
.80 
宅
タ
・
y
エ
ッ
セ
ズ
.50 
ソ
ー
ル
マ
ぶ
/
2.∞
 
ス
ウ
4ν
ト
〆
.50 
へ
る
，
/
-q 
-
y
ロ
ー
.ω 
グ
グ
'
チ
カ
ル
1.00 
ア
ν
タ
ヂ
ス
ラ
ス
ト
ヲ
テ
プ
ロ
9
ラ
テ
ス
ト
e、•
 ~ 
ペ
ン
シ
ル
レ
プ
エ
セ
ソ
ル
マ
ン
ス
ン
ト
ン
，
、
リ
ソ
ロ
ツ
ク
リ
チ
カ
ア
ン
ツ
，ー、。週F・4、回〆
哲
車、
科
串
Royce 
E
ョsence
of M
o
d
e
r
n
 Idealism，
 The 
fPI
 
野
定
遜
Jerusalem 
Epistemology a
n
d
 Ontology 
w. 
Durant 
Fathers of Philo3ophy &
 Science，空
"he
河
野
E
 
遁
Bertrand R
u
鈴
ell
Happiness in Life 
A. Menzies 
Science of Religion 
鬼
玉
省
Scientific Readings “
Biologieal" 
同
ー'Physieal"
"
 
"
 
J. 
s. 
Mill 
O
n
 Liberty 
内
多
精
-・・・岨.
J. 
S. 
Mill 
U
 tili tarianism 
河
野
正
遜
Schopenhauer 
W
i
s
d
o
m
 of Life. 
T
he
 
1.∞
 
モ
ダ
〆
ア
イ
デ
ア
'
ズ
ム
.50 
エ
ヒ
ス
テ
毛
ロ
ヂ
1.00 
ブ
ィ
ロ
ソ
ヒ
エ
ν
ド
サ
イ
エ
品
/
ス
.75 
ハ
ッ
ヒ
キ
ス
イ
〆
ラ
イ
フ
.40 
ν
l
J
~
オ
ν
1.20 
バ
イ
オ
ロ
ク
カ
ル
1.20 
プ
ィ
ク
カ
ル
1.20
 
コt
ν
'
パ
テ
ー
.80 
ユ
ー
テ
'
テ
ア
ニ
メ
ム
1.∞
 
~1
ズ
ド
A
ア
イ
デ
ア
オ
ン
ト
ロ
シ
フ
ア
ザ
ラ
ス
ル
レ
ジ
オ
ン
ビ
オ
カ
ル
ヒ
シ
カ
ル
9
バ
テ
ユ
テ
リ
タ
リ
持
ス
ド
ム
，圃町、σ3
 
F・4
、._，
劇
宮
森
廊
太
郎
Contemp3rary One-Act Plays 
同
Five Short Plays 
機
本
餓
-・・・
4・
Great Modern One-Act Plays 
r凸ι. 
森
廊
太
郎
Little Masterpョti:eces of T
e
n
 Great 
Dramatists 
r凸且.
森
廊
太
良E
Shakespeare，
 Extrlαcts f
r
o
m
 
Galsworthy 
T
w
o
 F
a
m
o
u
s
 Plays of To-day 
J. 
Erime 
J. 
K. Jerome 
Passing of the Third Floor Back 
T
h
o
m
a
s
 
1.00 
J
1
〆
ア
グ
ト
.60 
プ
ァ
イ
プ
プ
ν
ー
1.00 
グ
ν
ー
ト
7
〆
ア
グ
ト
1.30 
テ
〆
ド
ラ
マ
1.50 
エ
キ
ス
ト
ラ
グ
グ
セ
ー
グ
ス
ヒ
ア
1.20 
グ
ウ
ブ
ェ
マ
ス
プ
v
-
1.00 
バ
ッ
ジ
ふ
ノ
グ
三
ヤ
ア
ク
ト
ハ
イ
ブ
レ
ク
レ
プ
レ
テ
ン
ト
ラ
マ
エ
キ
ス
ト
ラ
ッ
プ
レ
liシ
ゲ
，園、司事..... 、_，
侮
託、
歴
史
T
h
o
m
a
s
 藤Lyell 
須
余
=ロk
 
Chivalry and Sportsmanship 
H. G. Wells 
M
a
k
i
n
g
 of M
a
n
 
w. Reade 
Martyrdom of M
a
n，
 The 
Caiger 
鬼
玉
省
M
o
d
e
r
n
 Masterpieces of Autobiography 
Gardiner 
Seven Great M
e
n
 of To-day 
H. G. W
e
l1s 
World before M
a
n
 
運
動
堀
江
事存
ま邑
Readings in 
M
o
d
e
r
n
 Sports 
.80 
毛
〆
パ
'
ー
1.00 
メ
ー
キ
ν
グ
・
マ
与
/
1.00 
マ
ー
タ
タ
・
ム
オ
ウ
咽
『
ぜ
ふ
/
1.00 
オ
ー
ト
バ
イ
オ
.60 
セ
ア
与
/
グ
・
ν
ー
ト
メ
ν
1.00 
JI 
-
jレ
ド
ピ
フ
ォ
ア
マ
〆
1.∞
 
宅
ダ
〆
ス
ポ
ー
ク
シ
バ
"
メ
キ
ン
グ
マ
タ
タ
ム
オ
ト
バ
イ
セ
ウ
ン
メ
ン
ピ
オ
マ
ン
ス
ボ
ツ
，ー、a..n ..... 、司自，
B吉
ryce
田
貞
信
貴島
野
=ロt
 
次
良5
Bagehot 
河
野
正
遁
JII 
遁
事
一.田.
良R
河
村
只
対t
JJf 
漣
事
一一
郎
同古
瀬
良
貝
1]
新
手学
米
五.:11込二
経
済
、
社
曾
、
政
治
Democracy and Public Opinion 
1.00 
Essays on M
o
d
e
r
n
 Problems 
1.20 
English Constitution，
 The 
1.00 
Moral Ideas a
n
d
 Social Life 
.80 
Readings in 
Economics 
1.50 
Social Evolution 
.80 
Social ProblelTIS 
.80 
Views a~d Opinions on M
o
d
e
r
n
 
Problems 
.70 
W
h
e
r
e
 is 
the W
O
l'ld 
Going? 
.80 
テ
'
毛
グ
ヲ
ミ
/
毛
タ
・
ν
プ
ロ
プ
ν
A
ス
英
図
憲
法
ソ
γ
ア
ル
ラ
イ
ブ
エ
ヨ
ノ
ミ
ッ
グ
ス
ソ
γ
ア
ル
エ
ポ
ル
'
ー
ミ
/
司
ν
ソ
ジ
ア
ル
プ
ロ
プ
ν
A
ズ
グ
ユ
ー
ス
エ
ν
ド
オ
ヒ
ユ
オ
ν
ズ
J1 -
.
，
レ
ド
ゴ
ー
イ
ν
グ
テ
モ
タ
ラ
シ
ク
マ
ブ
ロ
ケ
ン
ポ
ソ
シ
ラ
イ
フ
z
コ
J
!
ソ
シ
エ
ポ
ソ
シ
ブ
ロ
ピ
ウ
ス
ゴ
イ
グ
...-、c.o ，..... 、恒国，
詩M
i1ton 
C
o
m
u
s
 and Lycidas 
北
基
金
編
輯
所
E
n
gIish Poerns 
右
黒
魯
卒
English Verses 
Tennyson 
I
 En
o
c
h
 Arden and Locksley Hall 
Batty-Smith 
I
 Introduction to English Poetry 
北
星
金
総
韓
所
Little
G
e
m
s
 of English Poetry 
同
LYI允
al
P
o
e
m
s
 of England 
I}、
同
切
米
イ伝
P
o
e
m
s
 on Evening and Night 
'
 
.40 
ヨ
ー
マ
ス
.70 
イ
ν
グ・
1J 
V
ポ
X
A
ズ
1.00 
パ
ー
セ
ス
.25 
ヱ
ノ
グ
ア
ー
デ
〆
1.00 
イ
シ
/
ト
ロ
ダ
グ
ジ
ヨ
〆
ポ
エ
ト
9
.50 
り
ト
pレ
ポ
エ
ト
り
.30 
1) 
1)
カ
ル
ポ
エ
ム
ズ
1.50 
イ
プ
ニ
ν
グ
ナ
イ
ト
コ
マ
ス
z
シ
シ
ウ
バ
セ
ス
:s:.}
カ
テ
ン
イ
ン
ト
ロ
ゼ
ム
ス
リ
リ
カ
ル
イ
ウ
エ
ン
ク
，圃
h、
t'-
F・4
、ー'
曾
話
、
英
作
文
宮
同
議
介
Higher English Compo3ition 1. 
11. 
花
園
粂
定
English Composition 
額
藤
粂
τ口量三
Engli_sh 
CompQsiti_on for A
d
v
a
n
c
e
d
 
Students 1. 
II. 
F. H. Lee 
Practical English 
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New Holiday Companions 
悪習院教授山田巌先生著
金五冊各珊定償十八銭送料各二銭
-年用会錦喜3祭を普鰐塁
こ年用 As航cε;.p拘，、sFables， Whittington and 
His Cat. 
三年用 Arabian Nights Entertainments 
(Aladin and the l¥1agic Lamp) 
四年用 BiographicaIStories (Samuel Johnson) 
五年用TwiceTold Talω(D.avid Swan) 
The Summer-Reading Series 
撃習院教授山田巌先生著
各般定償十八銭 主主料各二銭
三年程度 TomThumb 
扱指のやうな小さい人間が或lt草蔭に、或ろ時代智子
鉢の中に居て、いろいろの而白い活劇た演じます。
四年程度 TheTinder-Book 
アユ/ダーセンの傑作であります。
同
同;品三:;:;
五年程度
The Merchant of Venice and 
Other Stories 
Select Readings frorn Lafcadio Heam 
Rip Van Winkle 
我浦島太郎に似通つナ:無都築なお話で米文豪
Washington lrvingの傑作であります。
感じのよい讃みごたへのゐる小英字新聞!!!
~he 
~olt etar slontblp 
毎月』回ー目接待一一
定傭ー部タッタ三銭 (2)
ーケ年前会四十銭(港料共〉
1. 活きナ:英語ら忘却しないやうに英米一流新聞雑誌から抜奉しれ
る代表的の!時文研究欄ら設げ'にある。
2. 本誌は讃者諸氏と北星堂との関係犬伝一暦親しい Lのとする。
3. 本誌、(1:北星堂夜行の書籍lt英米諸闘で如何なる讃歯学批評ル受げ
4つLあるか等の事ら御報知申.rげ北星堂の愛願者諸民主宰ぴた
共にぜんとする Lのである。
4. 讃者諸氏の研究其他ら庚〈同好の諸氏に紹介ぜんとする。
5. 英康界諸家の種々の言B事た掲載すろ。
Important V ocabulary 
for Translation from 
Japanese into English 
和文英語重要翠語集
く賓費金四十銭浴料四銭〉
本番目各高等専門摩校£り赤1文英誘致材として使用しt:吾首の御希望i二
£り出版したもので「人事往来Jf人事消息jf宮廷記事Jf公私異動jf政
治Jf外交及図際問題Jr経済記事jr軍事及職争Jr航空Jf交通、通信J
「合、式、億Jr警察事故Jr椿事Jr自殺Jr獲災Jr法律Jr努働、批合問
題Jl敬育、事界Jr運効、保健J1こ掬する毎日新聞雑誌lこ現はる h賞際の云
ひ表i工し方・た網羅した Lので、時文研究者、英字新聞記者希望者、叉lt高
等但皮の串校l二入事ぜんとするものi二lt最L便利で有益な良書である。
北星堂設行英語原書と世界各国に於ける
一流諸新聞雑誌の賞讃
下記の諸外国に於ける讃欝は濁り北星堂のみの誇りてな〈
我国文化のため大なる誇りであり議替であると信じます。
オヴザバー(倫敦〉トー.. . . 立汲な紙lこ、美事な印刷されれ北星堂の本lt日本人の
作つれ Lのに劃する誇りであり、且英図の出版審美容が識者iこ課ぜなげればならぬ
債の殆んど牟額で出版されて居る.. .・ H ・.。
ブックマン(倫敦):一一東京北星堂の書物lt西洋方面iこ於げる日本の書物製産の準
歩しれ詮擦である。 純アメ，ヵ式の特有の印刷ら以てされ、......この本に於ては
殊に印刷が勝れて居る、そして誤植民見蛍らなし、0・
信教タイムスくりテラドサプルメ νト):-ー....・H ・.，二塁まするこの賞讃はその本た
非常に正取に、調味ょく印刷Lt:東京の北星堂の蛍然受くべきものである0・
そしてこの本lt大へん立獄l二作られて居ると云ふ黙lt自分の仕事与好んでゐる職
人lこ£って製本され、印刷されて居ることは確かである。.. . 
インゲリシ・ 9テラ"ー(濁乙〉戸ー(北星堂の英語日常語僻典〉 我々 ltこの書物
た現代英語の小銃家と出版物た理解する銭lこは依くべからざる指針として現代英
語ら与.l~線ぺての局室生、英図の小設か讃むあらゆる人々に忌憶なくこの蓄えv推薦
するに何の蕗踏もしない。 そして偶然l二それは叉日本の印刷、製本の鴛嘆すべき
立汲な典型である。
紐宵タイムス〈米国):一一..... ...紙が良くて印刷が美しく、本全盛l二翁する感じが
大へん立放である。 殊i二紙lt手ぎはりが£くて限iこも具合が£む、。
マンチェスター・ガーヂアン(英図):一一東洋lこ於げる磁ーの英文摩書出版商北基
金で出版されれ書物lt英文事の本場であるイギ 9スの市揚lこ現はれるやう l二なっ
た事i工面白い現象である、北星堂といよ、商務lt郎ちポールスタ F の意味た取つれ
ものである0・
ジャパン・アドパタイザ:一一...・H ・. ，こ封する如何なる批評もその総慢的出来具
合、t:p則、製本について多少言及ぜなげれば不完全であらう。 この駐北星堂出版
部t"t最も信顧するに足るものである。 日本の銭に審物製造に於げる著しき完成i二
封L説言た奥へられなければならぬ。北星堂出版のスラ〆グ・僻典ltオグスフォー
ド大患出版部の著名な出版物lこ比して少しの遜色もない・・・・H ・H ・..活字が勝れて居
り。驚くべき程印刷の間違がない。
ジャパン・タムス:一一我々は日本に於げる英詩の出版物の標準た高める1:めに於
て東京の北星堂出版部の勝れれ技術た再.三逮ぺて*t:、出版者の名た除Ljlt'誰れ
lt外闘で印刷され、外闘で製本されれLのと信ずるであらう。 北星堂で出版さ
れる多くの毒物ら見るとき猶東その感た深くするものである。.. 
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PIEiRRE LOT i 
TRANSLATED BY 
LAFCADIO' HEARN 
With an lntroduction by 
Albert Mordell 
美四最
六新
本列j刊
Pierre Loti は Maupassantと共に Hearnが最も敬愛しt:作者の一人
である、本書ltHearnが己が愛敬の念から筆ら執って欝しれ Lotiの名第
九p牧めアこもので未7ご嘗て和文でも英文でも皐行本として出版されれことな
き詩篇らも含み、 Hearnた研究し Lotiた研究するl二必須の材料である。
而かも行交流麗にして名筆ら謬すに霊筆ら以てしたるもの。 Hearnにしろ、
Loti 1二しろ、何れも日本に関係の深かった事lt本書やして一層興味あらし
める所がある。本蓄の原稿た得んが?こめには弊堂が多大の費用ら投じて
数十年間ユユーョーグ国書館iこ保存されて居る NewOrleansの諸新聞に
就て潟員版として手iこ入れたもので其苦心の存する所ーに HearnPublisher 
としての破棄か完うぜんとし?ころに出づろのである。 牧むるWfltA Love 
Match in Tahiti， Extracts from the Marriage of Loti， Selections from 
the Romance of a Spahi， 1n Algeria， A Bat， The Capture of Tonkin， 
The Massacre of Annamites， The Burial of Sailor， Extracts from Mon 
Frere Yves， Annames Pictures， Fragments from My Diary， 1n the 
Mountains of Marble， 0妊 theAfrican East Coast， The Apparition， 
The Death of Sylvestre， The Big Bell， In the Palace of Taiko Sama， 
Dream等である。
THE IDYL: 
My Personal .Rem.i-piscences of 
v 'Lafcadio Hearn 
By: 
Leona Queyr・ouzeBarel 
New Orleans. Louisinia 
25.0郡限定豪華版寅費五聞き2
世見
逃界+
的ベ
珍争
本ぎ
!Jる
本書iまLafcadioHearnの NewOrleans在留中間地の古本屋で知り合っ
た友人 LeonaBarel夫人との問の文皐l二関する交友た今猪在世中の同夫人
が夫人の許に主主られた Hearnの手紙に準援して夫人自ら蛍時の思ぴ出た織
込み乍ら編纂著作した Lので Hearnの手紙(工会部ヨロタイプと・して養中i二
挿入に最も優麗典雅な装釘た施しれ豪華版である。 今までいづれの人l二弘
知られなかった Hearnの一面た俸ふる珍重すぺき世界的文庫kである。
